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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษากระบวน 
การถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทและเพื่อสร้างคู ่มือ 
การฝ ึกบรรเลงแคนลายแม ่บท	 ตามหลักการสอนของ 
ครูสมบัติ	สิมหล้า
	ผลการวิจัยพบว่า
1.	ครูสมบัติ	สิมหล้า	ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงแคนจากบิดา
ของท่านและครูหมอแคนอื่นๆ	จนเชี่ยวชาญด้านการบรรเลงและ
ก ารถ่ายทอดแคน	 สามารถแบ่งกลุ่มลูกศิษย์ได้	 3	 กลุ่ม	 ดังนี้	 
กลุม่ทีม่พีืน้ฐานลายแม่บทมาแล้ว,	กลุม่ทีไ่ม่มพีืน้ฐานลายแม่บท,	
ก ลุ่มที่เริ่มต้นเรียน	 การสอนแคน	 มี	 2	 ลักษณะ	 คือ	 การสอน 
เป่าเดีย่วและเป่าประกอบหมอลำา	มีหลกัการสอนสำาคญั	4	ประการ	
คือ	สอนตามระดับความสามารถผู้เรียน	วิธีการบรรเลง	บทเพลง	
แ ละทักษะอย่างเป็นขั้นตอนโดยการสอนแบบมุขปาฐะด้วย 
การอธิบาย	สาธิต	อุปมา	อุปมัย
	2.	 คู ่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนลายแม ่บทของ 
ครูสมบัติ	 สิมหล้า	ประกอบด้วย	คำาชี้แจงในการใช้คู่มือ	 เนื้อหา
ส าระที่จำาเป็นสำาหรับการสอนและวิธีการสอนและการฝึกทักษะ	
การวัดและประเมินผล	และแหล่งข้อมูล
 
คำาสำาคัญ	 :	 กระบวนการถ่ายทอด	 การบรรเลงแคนลายแม่บท	 
ครูสมบัต	ิสิมหล้า
Abstract
	 This	research	is	aimed	at	the	study	of	the	propagation	
of	 a	 prototypical	 Khaen	 performance	 by	 Sombad	 Simla.	 
The	 pattern	 of	 Sombad	 Simla’s	 prototypical	 Khaen	 
performance	 has	 resulted	 in	 a	 Handbook	 for	 teaching 
	musical	novices	the	Khaen.
The	findings	of	this	research	are	:
1.	 Sombad	 Simla	 has	 acquired	 the	 prototypical	 Khaen	 
performance	 skills	 from	 his	 father	 and	 his	 teachers.	 
As	 a	 grand	 master,	 Sombad	 is	 a	 virtuoso	 in	 Khaen	 
performance	 and	 a	 leading	mentor	 in	 Khaen	 instruction.	 
His	students	are	divided	into	3	groups:	1)	Students	who	have	
acquired	 basic	 prototypical	 Khaen	 performance	 skills	 
2)	Students	who	have	not	acquired	basic	prototypical	Khaen	
performance	skills	3)	Begining	or	aspiring	Khaen	musicians.	
There	 are	 2	 types	 of	 	 Khaen	 performance	 categories:	 
1)	 Khaen	 solo	 2)	 Khaen	 performance	 with	 Morlam.	 
The	principle	of	teaching	the	Khaen	are:	1)Teaching	depends	
on	 the	 student’s	 ability	 level	 2)	 How	 to	 play	 Khaen	 
3)	 The	 melody	 4)The	 skill	 of	 the	 teaching	 technique.	 
For	example:	step	by	step	explanation,	demonstration	and	
simile.
2.	The	Handbook	of	prototypical	Khaen	performance	teaching	
utilizing	the	Sombad	Simla	pattern	consists:	1)	Handbook	
using	 explanation	 2)	 The	 important	 content	 for	 teaching	 
3)	 Teaching	 method	 and	 the	 skill	 practicing	 method	 
4)	Measurement	and	evaluation	5)	The	data	source		
 
Keywords	:	The	Transmission	Process,	Prototypical	Khaen	
Performance,	Sombad	Simla
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บทนำา
	 แคนเป็นเครือ่งดนตรทีีม่คีวามสำาคญัคูก่บักลุม่ชาตพินัธุ์
ไ ทย-ลาว	 มาอย่างยาวนาน	 อีกทั้งมีบทบาทที่โดดเด่นใน 
การบรรเลงประกอบหมอลำาชนดิต่างๆ	นอกจากน้ีแคนยงัมเีทคนคิ	
วิธีการบรรเลงอย่างมีระบบ	ระเบียบ	ซึ่งครูอาจารย์ทางด้านแคน
ไ ด้สร้างสรรค์	 สั่งสม	 สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน	 แคนเป็น 
เ ครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน 
ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 เนื่องจากแคนเป็น
เ ครื่องดนตรีที่มีความพิเศษในตัว	 คือสามารถดำาเนินทำานอง	
( melody)	 และดำาเนินเสียงประสาน	 (chord)	 ไปพร้อมๆ	 กัน	 
แคนจึงเป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีอาศัยการสืบทอด	
จ ากคนอีกรุ่นหนึ่งมายังอีกรุ่นหน่ึง	 โดยได้รับการถ่ายทอดจน
ส ามารถพัฒนาวิธีการถ่ายทอดการบรรเลงแคนท่ีเป็นระบบ	
ร ะเบียบ	 มีความยากซับซ ้อน	 มาจนถึงป ัจจุบัน	 (สนอง	 
คลังพระศรี,	 2549)	 แคนเป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านท่ีมีการจัดให้ 
มีการเรียนการสอนในหลายระดับการศึกษา	 ในระดับอุดมศึกษา
น้ัน	 มีการจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเอกสำาหรับผู ้ที่เรียน
ห ลักสูตรดนตรีโดยเฉพาะ	 เช ่น	 สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน	 
วิชาเอกแคน	นอกจากนีใ้นโรงเรยีนทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
ยังมีบางโรงเรียนที่เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับกลุ่มนักเรียน
ที่สนใจ	 จนนักเรียนสามารถเป่าแคนแบบพ้ืนฐานและบทเพลง
เบือ้งต้นได้อย่างถกูต้อง	ผูบ้รรเลงแคนจะต้องเรยีนรู	้ฝึกฝนทกัษะ
พ้ืนฐานสำาคัญของการบรรเลงแคนตั้งแต่การจับคู ่ลูกแคน	 
ก ารไล่นิ้ว	 การเป่าโน้ตเสียงสั้น	 และวิธีการเป่าทำานองง่ายๆ	 
ไ ปจนถึงทักษะการด้นกลอนสด	 (improvisation)	 เป็นทักษะท่ี
แ สดงถึงความเป็นผู ้ได้รับการอบรม	 สั่งสอน	 ฝึกฝนมาเป็น 
อย่างดี	 ซึ่งเป็นทักษะท่ีมีความสำาคัญในการนำาไปประยุกต์และ
บูรณาการสำาหรับการบรรเลงแคนลายแม่บททั้ง	 6	 ลายได้ 
อ ย่างถูกต้อง	 ไพเราะ	 ตามหลักแบบแผนการบรรเลงแคน 
ลายแม่บท	นอกจากนีผู้บ้รรเลงแคนยงัต้องมทีกัษะการสร้างเสียง
ที่หลากหลาย	 และสร้างความหน้าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังติดตามแล้ว
จบลงด้วยความประทบัใจ	อนัเป็นเสน่ห์ของการบรรเลงแคน	และ
ส่ืออารมณ์ของบทเพลงได้อย่างลุ่มลึก	 นอกจากความไพเราะ 
ของเสยีงทีถ่กูสร้างขึน้อย่างน่าอศัจรรย์แล้ว	ผูถ่้ายทอดยงัมวีธิกีาร
ใ นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะหรือแบบตัวต่อตัว	 เหล่านี้ถือเป็น 
ก ระบวนการถ่ายทอดศิลปะการบรรเลงแคน	 ซึ่งหมอแคนแต่ 
ละคน	และแต่ละท้องถิน่มแีนวปฏบิตักิบักระบวนการการถ่ายทอด
ก ารบรรเลงแคนที่แตกต่างกันออกไป	 แต่ทว่าความสามารถใน 
การบรรเลงแคนทีเ่ก่งของหมอแคน	และการถ่ายทอดการบรรเลง
แคนระหว่างหมอแคนกับผู้เรียนรุ่นใหม่	 กลับไม่มีใครเขียนหรือ
ร วบรวมความรู้อันเป็นกลวิธีในการฝึกหัดการบรรเลงแคนใน 
ล ายแม่บทให้ครบถ้วนตามลำาดับขั้นตอนการเรียนทักษะของ 
ลายแม่บทไว้เลย	อีกทั้งการถ่ายทอดที่เป็นหลักการทางวิชาการ
ก็ยังไม่มีผู ้รวบรวมไว้อย่างชัดเจนเป็นหมวดหมู่ออกมาอย่าง
จ ริงจัง	 อาจจะเนื่องด้วยหมอแคนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน	 ไม่ใช ่
นักเขียน	นักพูด	และนักวิชาการ	(บุญเลิศ	จันทร,	2531)	ถึงแม้
จะมีงานวิจัยหรือตำาราหนังสือเกี่ยวกับแคนอยู่บ้าง	ส่วนหนึ่งเป็น
ตำาราทางวิชาการ	 ซึ่งอ่านยาก	 ทำาความเข้าใจยากต่อผู้ศึกษา	 
อีกทั้งในตำาราหรืองานวิจัยส่วนใหญ่ไม่กล่าวถึงเรื่องกระบวน 
การถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท	 ท้ัง	 6	 ลาย	 ตามลำาดับ 
ขั้นตอนการเรียนเท่าใดนัก	 อีกจำานวนหนึ่งก็เป็นหนังสือหรือ 
งานวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องแนะนำาแคน	 และการสอนบรรเลงแคน 
เบือ้งต้นเท่านัน้	ทำาให้เรือ่งกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคน
ลายแม่บทที่หมอแคนทุกคนควรเป่าให้ได้ทั้ง	 6	 ลาย	 อันได้แก่	 
ลายใหญ่	 ลายน้อย	 ลายสุดสะแนน	 ลายโป้ซ้าย	 ลายเซ	 และ 
ลายสร้อย	 นั้นยังไม่มีผู้ที่เขียนถึงการศึกษาในรายละเอียดของ 
การถ่ายทอดเป็นขั้นตอนการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บท	 อีกทั้ง 
ผู้เรียนยังจะมองไม่เห็นลู่ทางของการพัฒนาการเรียนการสอน
แคนอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบระเบียบมากเท่าที่ควรใน 
การฝึกหัดลายแคนแม่บท	 เพราะผู้เขียนส่วนใหญ่ไม่ได้บอกวิธี 
การฝึกหัดที่ช ่วยให้ผู ้เรียนหัดปฏิบัติแคนได้อย่างต่อเนื่อง 
ระยะยาว	 (สนอง	 คลังพระศรี,	 2554)	 ด้วยเหตุที่ขาดการนำา 
มาเขียน	 	 เรียบเรียงให้เป็นหนังสือหรือคู ่มือการถ่ายทอด 
การบรรเลงแคนในลายแม่บทแล้ว	 ผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บททัง้	6	ลาย	ได้แก่	
ลายใหญ่	 ลายน้อย	 ลายสุดสะแนน	 ลายโป้ซ้าย	 ลายเซ	 และ 
ลายสร้อย	ตามแนวทางของครสูมบตัิ	สมิหล้า	เพือ่จดัทำาเป็นคู่มอื
การบรรเลงแคนในลายแม่บทให้ครบถ้วนทั้ง	6	ลาย	ซึ่งถือว่าเป็น
ลายหลกัทีห่มอแคนทกุคนควรฝึกบรรเลงให้ได้	ความน่าสนใจและ
ปัญหาของการบรรเลงแคนลายแม่บทดังกล่าวนีเ้อง	ผูว้จิยัจงึเหน็
ว่าควรศึกษาวิจัยเรื่อง	 กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนใน
ลายแม่บททั้ง	6	ลาย	ได้แก	่ลายใหญ่	ลายน้อย	ลายสุดสะแนน	
ลายโป้ซ้าย	 ลายเซ	 และลายสร้อย	 ผู้วิจัยจึงจัดทำาหนังสือคู่มือ 
การบรรเลงแคนลายแม่บทให้กับผู ้ที่สนใจฝึกบรรเลงแคน	 
ตามแนวทางของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 โดยนำาเนื้อหาลายแม่บท 
มาทำาการวเิคราะห์เพือ่จัดทำาคูม่อืการบรรเลงแคนต่อไป	เพือ่เป็น
แม่แบบในการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บท	 ตามแนวทางของครู
สมบัติ	 สิมหล้า	 ให้กว้างขวางลุ่มลึกมากขึ้น	 เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการจัดการเรยีนรูแ้ละเขยีนหลกัสูตรการเรยีนการสอนแคนลาย
แม่บท	ต่อไป	โดยผู้วิจัยใช้ทฤษฏีองค์ประกอบทางการศึกษาของ	
ดร.อลิซาเบธ	สไตเนอร์	(Steiner,	1988)	เป็นแนวทางในการศกึษา	
มผีูส้อน	ผูเ้รยีน	เนือ้หาสาระ	และกระบวนการการถ่ายทอด	ผูว้จิยั
มีความสนใจจะศึกษาด้านผู ้สอน	 ผู ้เรียน	 เนื้อหาสาระ	 และ
กระบวนการในการถ่ายทอด	เพือ่เป็นผลคำาตอบของการวจิยั	และ
เครื่องมือในการถ่ายทอดการเรียนการสอน	 คือ	 คู่มือการฝึก
บรรเลงแคนในลายแม่บททั้ง	 6	 ลาย	 ได้แก่	 ลายใหญ่	 ลายน้อย	 
ลายสุดสะแนน	 ลายโป้ซ้าย	 ลายเซ	 ลายสร้อย	 การทำาวิจัยใน 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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ครั้งนี้จึงเป็นการเรียบเรียงวิธีการในเรื่องกระบวนการถ่ายทอด
การบรรเลงแคน	 ของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 ท่ีได้เรียบเรียงขึ้นเป็น 
วธิกีารถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท	ตลอดจนวิธกีารฝึกหดั
บรรเลงแคนจากแบบฝึกหัด	 จนถึงศิลปะการเป่าลายแคนแม่บท
ตามแบบฉบับของครูสมบัต	ิสิมหล้า	ซึ่งถือว่าเป็นทักษะขั้นสูงสุด
ของการบรรเลงแคน	 ความรู้ส่วนหน่ึงของการสอนบรรเลงแคน
ลายแม่บทนั้น	 ได้มาจากการคิดค้นโดยครูสมบัติ	 สิมหล้า	 
หมอแคนอัจฉริยะของไทยในยุคปัจจุบัน	 (สนอง	 คลังพระศรี,	
2554)	 ซ่ึงมีวิธีการสอนท่ีไม่เหมือนใคร	 และมีหมอแคนรุ่นใหม่ 
ทีเ่ก่งๆ	เดนิตามรอยของครสูมบตั	ิสมิหล้า	จงึควรค่าแก่การศกึษา
ไว้ให้คงอยู	่เพือ่จะได้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดการบรรเลงแคน
ลายแม่บททั้ง	6	ลาย	ต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกต้อง	และบุคคล
ที่ฝึกบรรเลงแคนลายแม่บทต่อไปก็สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น	โดย
มีรายละเอียดกว่าตำาราเล่มอื่นๆ	ที่ผ่านมา	เพราะอย่างน้อยที่สุด	
วทิยานพินธ์เรือ่งน้ีจะช่วยให้ผูท้ีส่นใจในการเรยีนแคนกระชบัระยะ
เวลาในการฝึกหดับรรเลงแคนได้ในระดบัหนึง่	โดยไม่ต้องเดนิทาง
ไปเรียนกับหมอแคนที่อยู่ห่างไกล	นอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้	 ในด้านการบรรเลงแคนของครูสมบัต	ิสิมหล้า	ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไปด้วย
 
วัตถุประสงค์การวิจัย
	1.	เพือ่ศกึษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทและ
วิเคราะห์ลายแคนทั้ง	 6	ลาย	 ได้แก	่ลายใหญ	่ลายน้อย	ลายสุด
สะแนน	ลายโป้ซ้าย	ลายเซ	และลายสร้อย	ของครูสมบัติ	สิมหล้า
2.	เพื่อสร้างคู่มือการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บททั้ง	6	ลาย	ได้แก่	
ล ายใหญ่	 ลายน้อย	 ลายสุดสะแนน	 ลายโป้ซ้าย	 ลายเซ	 และ 
ลายสร้อย	ตามหลักการสอนครูสมบัติ	สิมหล้า
 
วิธีการดำาเนินงานวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้ ้ใช้ ้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซ่ึงประกอบด้วยการศึกษา
ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การสัมภาษณ์์	 
ก ารสังเกต	 โดยมีวัตถุประสงค์์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอด
ก ารบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ 	 สิมหล้า	 โดยมี 
ร ายละเอียดดังนี้	 ขั้นที่	 1	 เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎจีากเอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือใช้ในการกำาหนด
แนวทางในการทำาวิจัย	 ขั้นที่	 2	 กำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธี 
การเลือกแบบเจาะจง	 ดังน้ี	 1)	 ผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวน 
ก ารถ่ายทอดแคนลายแม่บทท้ัง	 6	 ลาย	 2)	 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนของครูสมบัต	ิสิมหล้า	ขั้นที่	3	การเก็บรวบรวม
ข้อมลู	ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์และ
แบบสังเกต	 ขั้นที่	 4	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคู่่มือการสอน
ทกัษะการบรรเลงแคนลายแม่บท	โดยผูว้จิยัแบ่งการนำาเสนอเป็น	
3 	 หัวข้อ	 ได้้แก่่	 1)	 การจัดระเบียบข้อมูล	 2)	 การแสดงข้อมูล	 
3 )	 กระบวนการหาข้อสรุป	 ขั้นที่	 5	 ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างคู่มือ 
ก ารบรรเลงแคนลายแม่บทจากการศึกษา	 วิเคราะห์	 เรียบเรียง
เป็นเอกสารตามลำาดบัขัน้ตอนการถ่ายทอดของครสูมบตั	ิสมิหล้า	
อย่างเป็นระบบ
ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร	 และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ในการกำาหนดแนวทางในการทำาวิจัย	
ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อออกได้ดังนี้	 1)	 การถ่ายทอดนตรีไทยดนตรีพื้น
บ้านอสีาน	และการบรรเลงแคน	ประกอบด้วยการถ่ายทอดดนตรี
ไทยตามขนบและการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านอีสาน	การสอนและ
การฝึกบรรเลงแคนขั้นต้น	ขั้นพื้นฐาน	(ณรุทธ์	สุทธจิตต์,	2544)	
2)	แนวคิด	หลักการเกี่ยวกับการสอน	ประกอบด้วย	ความหมาย
ข องการสอนดนตรีและหลักการสอน	 องค์ประกอบการสอน	 
การสอนทักษะ	การวัดและประเมินผล	(ณรุทธ์	สุทธจิตต์,	2544)	
3 )	 รูปแบบการศึกษากระบวนกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลง
แ คน	 4)	 ลักษณะของคู่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนใน 
ลายแม่บทตามแนวทางของครูสมบัต	ิสิมหล้า
ขั้นที่ 2 การกำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
	 	ผู ้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลไว้	 2	 กลุ่มด้วยกัน	 
ด้วยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	โดยมเีกณฑ์
ใ น การคัดเลือก	 ดังนี้ 	 1)	 ผู ้ให ้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบว 
นการถ่ายทอดแคนลายแม่บทท้ัง	 6	 ลาย	 มีลายใหญ่	 ลายน้อย	 
ลายสุดสะแนน	ลายโป้ซ้าย	ลายเซ	และลายสร้อย	คือครูสมบัติ	
สิ มหล้า	 2)	 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูสมบัติ	 
สิ มหล้า	 ว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร	 คือ	 กลุ่ม 
ลูกศิษย์ที่เคยเรียนแคนในลายแม่บทจำานวน	10	คน	และกลุ่มที่
กำาลังเรียนแคนในลายแม่บท	จำานวน	10	คน
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 กา รเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งตามผู้ ้ให้้ข้อมูล	 ดังนี้	 ใช้้ 
แบบสัมภาษณ์์	ได้้แก่	1)	ครูสมบัติ	สิมหล้า	2)	สัมภาษณ์ลูกศิษย์
ครู สมบัติ	 สิมหล้า	 (กลุ ่มผู ้ เรียนที่กำาลังเรียนอยู ่ป ัจจุบัน)	 
3)	 สัมภาษณ์ลูกศิษย์ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 (กลุ่มผู้เรียนที่เคยเรียน
หรื อกลุ่มท่ีเรียนจบไปแล้ว)	 และแบบสังเกต	 ได้แก่	 1)	 สังเกต 
การเรียนการสอนของครูสมบัติ	สิมหล้า	2)	สังเกตการเรียนกลุ่ม
ลูกศิษย์ครูสมบัต	ิสิมหล้า	(กลุ่มผู้เรียนที่กำาลังเรียนอยู่ปัจจุบัน)
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์์ข้อมูล
	 วเิคราะห์์ข้อมลูและสร้างคู่ม่อืการสอนทกัษะการบรรเลง
แคนลายแม่บทของครูสมบัต	ิสิมหล้า	โดยผู้้วิจัยแบ่งการนำาเสนอ
ออก เป็น	 3	หัวข้อ	 ได้แก่่	 1)	การจัดระเบียบข้อมูล	คือ	การจัด
40
กิจกรรมด้านกรรมวิธีต่างๆ	เพื่อทำาข้อมูลหลายประเภท	ซึ่งได้มา
จากหลายแหล่ง	หลายวิธีการ	ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็น
ร ะเ บียบเป็นระบบ	 พร้อมที่จะนำาไปวิเคราะห์ได้โดยสะดวก	 
2 )	 การแสดงข้อมูล	 เป็นกระบวนการนำาเสนอข้อมูล	 เพื่อบอก 
เ รื่องราวของสิ่งที่กำาลังศึกษาในเรื่องของผู้สอน	 ผู้เรียน	 เนื้อหา
สาระ	กระบวนการถ่ายทอดการเป่าแคนลายแม่บท	ในแง่มุมของ
เ พล งที่ใช้ในการถ่ายทอด	 โดยหลักสูตรกระบวนการถ่ายทอด 
การเป่าแคนลายแม่บท	ที่ใช้ในการถ่ายทอด	ผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์	โดยถอดบทสมัภาษณ์จากแถบบนัทกึเสยีงมาเป็น
ค วา มเรียง	 จากนั้นจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ	 
ต่อไป	3)	กระบวนการหาข้อสรุป	รวมถึงการตรวจสอบว่าข้อสรุป
หรือความหมายที่ได้มีความถูกต้องตรงประเด็นและมีความหน้า
เ ชื่อถือเพียงใด	 ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะสร้างข้อสรุปของ 
ก าร ถ่ายทอดการบรรเลงแคนที่เป็นเอกลักษณ์ในการถ่ายทอด 
ก าร เป่าแคนลายแม่บท	 ในด้านผู้สอน	 ผู้เรียน	 เนื้อหาสาระ	
กระบวนการถ่ายทอด	ออกมาเป็นคูม่อืของกระบวนการถ่ายทอด
การเป่าแคนลายแม่บท	ตามแนวทางของครสูมบตั	ิสมิหล้า	พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะ	
ขั้ นที่ 5 การสร้างคู่มือการบรรเลงแคนขั้นสูงตามแนวทาง
ของครูสมบัติ สิมหล้า
	 ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการสร้างคูม่อืการบรรเลงแคนลายแม่บท
จ ากการที่ได้ศึกษา	 วิเคราะห์	 เรียบเรียงเป็นเอกสารตามลำาดับ 
ขั้ นตอนการถ่ายทอดของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 อย่างเป็นระบบซึ่ง
สามารถแบ่งออกได	้ดังนี้	 1)	คำาชี้แจงและคำาแนะนำาการใช้คู่มือ
ก าร ฝ ึกบรรเลงแคนลายแม่บท	 2)	 เนื้อหาสาระ	 ได ้แก ่	 
ความเป็นมาของแคน	ลักษณะทางกายภาพของแคน	ช่วงเสียง
แ ละ ตำาแหน ่งเสียงของแคน	 บทบาทหน้า ท่ีของแคนใน 
ก ารป ร ะกอบแสดง	 3)	 ขั้นตอนการถ่ายทอดและการฝึกทักษะ 
การบรรเลงแคนลายแม่บท	4)	การวดัประเมนิผล	5)	แหล่งอ้างองิ/
แหล่ ง ข้อมูล	 ในการสร้างคู่มือผู้วิจัยแบ่งวิธีการดำาเนินการสร้าง
คู่มือออกเป็น	5	ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นที่	1	กำาหนดรูปแบบในการสร้าง
คูม่อืการสอนและการฝึกทกัษะการบรรเลงแคน	ตามแนวทางของ
ครูสมบัติ	สิมหล้า	จากนั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก	เอกสาร	และ
งานวิจยั	เกีย่วกบัเนือ้หาสาระในประเดน็ต่างๆ	ทีก่ำาหนดไว้	ได้แก่	
ความเป็นมาของแคน	ลักษณะทางกายภาพของแคน	ช่วงเสียง
แ ละ ตำา แหน่งเสียงของแคน	 บทบาทหน้าที่ของแคนใน 
การประกอบแสดง	ขั้นที่	2	การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
เกีย่วกบัการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท	ในด้านการสอน
รวมถึงขั้นตอนและการฝึกบรรเลงแคน	อีกทั้งด้านเนื้อหาสาระที่
ปรากฏในการเรียนการสอน	ไปจนถึงวิธีการวัดและประเมินผล	 
ในการสร้างข้อสรุปเพื่อเรียบเรียงเป็นคู่มือการสอนบรรเลงแคน
ลายแม่บท	ขัน้ที	่3	เรยีบเรยีงสารสนเทศเกีย่วกบัการสอนบรรเลง
แ คน ใ น ล ายแม่บท	 ตามรูปแบบของคู่มือท่ีผู ้วิจัยกำาหนดไว	้ 
ขั้นที่	4	ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการสอนบรรเลงแคนใน
ลายแม่บท	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผลการวิ จัยสามารถแบ่งออกได ้	 ดังนี้ 	 ตอนที่ 	 1	
ก ระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัต	ิ 
สมิหล้า	ตอนที	่2	คูม่อืการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บท	ของครูสมบตั	ิ
สิมหล้า
ตอนที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท
ของครูสมบัติ สิมหล้า
	 1.1	ผู้ส้อน	ครสูมบติั	สมิหล้า	ถิน่ฐานเดิมอยูท่ี	่บ้านวงัไฮ	
ตำาบลวังใหม่	อำาเภอบรบือ	จังหวัดมหาสารคาม	เป็นลูกศิษย์์ของ
พ่อโป่ง	สมิหล้า	(บดิา)	หมอลำาคำาพนั	ฝนแสนห่า	ท่านหมอลำาวริชั	
ม้าแข่ง	 หมอแคนทองจันทร์	 	 และหมอแคนบัวลา	 ลุนบัวบาน	 
มีความชำานาญในด้านการบรรเลงแคนท้ังแบบโบราณและแบบ
ประยุกต์	 ทั้งในเรื่องของทฤษฏีและการปฏิบัติ	 ได้้แก่่	 กระบวน 
การถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท	และทางเพลง	ท่านยึดถอื
ความสามารถของผู้ ้เรียนเป็นหลัก	 มีแนวคิดอุดมการณ์์ที่จะ
ถ่ายทอดแคนให้้สืบต่อไป	 รวมถึงรักษา	พัฒนาให้้ดนตรีพื้นบ้าน
ให้อยู่่คู่กับวัฒนธรรมและสังคมไทย
	 1.2	ผู้้เรียน	ลูกศิษย์ที่มาเรียนบรรเลงแคนกับครูสมบัติ	
สมิหล้า	ส่วนใหญ่สามารถบรรเลงแคนได้้แล้ว	มส่ีวนน้อยทีย่งัไม่มี
พื้นฐานการบรรเลงแคนมาขอเรียน	 ในส่วนของผู้ที่มีพื้นฐาน 
มาแล้วนั้น	 จะมาขอต่อลายแม่บทต่างๆ	 โดยครูสมบัติ	 สิมหล้า	 
ยึดความถนัดและความสามารถในการบรรเลงแคนของผู้้เรียน 
เป็นหลัก	 จากนั้นจึงต่อลายตามลำาดับ	 เพื่อให้ ้ผู ้ ้ เ รียนเกิด 
การเรียนรู้ ้ที่เหมาะสมกับความถนัดของแต่่ละบุคคล	 โดยยึด 
ตามหลักการของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 คือ	 เน้นความสามารถของ
ผู้้เรียนเป็นหลัก	จากนั้นจึงต่อลายตามลำาดับ
	 1.3	เนื้อหาสาระ	กระบวนการถ่ายทอดแคนลายแม่บท
ของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 เป็นการสอนแบบโบราณด้วยการสอน 
แบบมุขปาฐะ	เน้นในเรื่องของการต่อลายเพลงและการใช้เทคนิค
ในการบรรเลง	โดยการต่อลายแบ่งตามความสามารถของผู้เรียน	
คือ	 ขั้นตอนสำาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการบรรเลงแคน	 ขั้นกลาง
สำาหรบัผูท้ีม่พีืน้ฐานการบรรเลงแคนแต่ยงัไม่สามารถบรรเลงลาย
แม่บทได้	 และขั้นสูงเป็นผู้ที่สามารถบรรเลงลายแม่บทได้แล้วมา
ขอต่อทางด้วย
	 	1.4	ด้านกระบวนการถ่ายทอด	การเรียนการสอนของ
ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 มุ่งพัฒนาด้านทักษะและด้านเทคนิค	 วิธีการ
บร รเลงเป็นสำาคัญ	 ยึดหลักการเรียนการสอนแบบโบราณ	แต่มี
การเพิ่มเทคนิคในการบรรเลงด้วย	นอกจากนี้ท่านยังสอนวิธีการ
ในการนำาเสนอการบรรเลงแคนอกีด้วย	รวมถงึการบรรเลงแคนใน
รปูแบบใหม่	เช่น	การจบัคอร์ด	การเล่นเพลงสากล	เพลงสมยันยิม	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แล ะเสริมองค์ความรู้้ในสิ่งท่ีผู้เรียนต้องการ	 อีกท้ังการเสริมแรง
โด ยให้้กำาลังใจผู้้เรียนอยู่เสมอ	 เพื่อให้้ผู้้เรียนมีการพัฒนาระดับ
ฝีีมือได้อย่างเต็มที่	
ตอ นที่ 2 คู่มือการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ 
สิมหล้า
	 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูในตอนที่	2	เป็นการนำาเสนอคู่ม่อื
การสอนทักษะการบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัต	ิสิมหล้า	
โดยผู้้วิจัยแบ่งการนำาเสนอออกเป็น	2	ส่วน	ได้้แก่่
	 1 )	 การสร้างคู่่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนลาย
แม ่บทของครูสมบัติ 	 สิมหล ้า	 นำาเสนอรายละเอียดของ 
หัวข้อต่าง	ๆ	ที่ปรากฏในคู่่มือ
	 2)	การตรวจสอบคุณภาพของคูม่อื	นำาเสนอผลการตรวจ
สอบคุณภาพของคู่่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนลายแม่บท
ของครูสมบัติ	สิมหล้า	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้
2.1 การสร้างคู่ม่อืการสอนทกัษะการบรรเลงแคนลายแม่บท
ของครูครูสมบัติ สิมหล้า
	 การดำาเนินการสร้างคู่ม่อืการสอนทกัษะการบรรเลงแคน
ลายแม่บทของครสูมบตั	ิสมิหล้า	ผูว้จิยัได้้ศกึษา	วเิคราะห์์รปูแบบ
แ ล ะเนื้อหาสาระต่างๆ	 จากเอกสารและผลการศึกษากระบวน 
ก า รถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ	 สิมหล้า	
แ ล้วจึงเรียบเรียงเป็นคู่มือท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางใน 
การสอนและการฝึกการบรรเลงแคนลายแม่บทตามหลักการและ
วิ ธีการที่ถูกต้องโดยคู่มือท่ีสร้างขึ้นมีขนาด	 A4	 ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระดังนี้
	 2 .1.1	 ปกของคู่มือ	 ปกด้านหน้าผู้วิจัยออกแบบให้มี 
รปูพระเกีย้วอยูต่รงตำาแหน่งกึง่กลางด้านบนสดุของหน้ากระดาษ	
ถั ดลงมามีข้อความว่า	 “คู่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนลาย
แม่บทของครูสมบตั	ิสมิหล้า	เป็นตวัอกัษรทบึสดีำา	ถดัลงมามภีาพ
ครูสมบัติ	สิมหล้า	ถัดลงมาจะเป็นที่มาของคู่่มือ
	 2.1.2	คำานำา	เป็นการกล่าวถงึทีม่า	สาระต่างๆ	ทีป่ระกอบ
อยู่ภายในคู่่มือ	ความคาดหวังของผู้เรียบเรียงในด้านประโยชน์์ที่
จะเกิดแก่่ผู้นำาไปใช้้	ซึ่งมีความยาวประมาณ	1	หน้ากระดาษ
	 2.1.3	คำาชี้แจงในการใช้คู่มือ	เป็นการเขียนชี้แจงข้อมูล
ต่างๆ	ของการใช้คู่มือ	ได้แก่จุดมุ่งหมายของคู่มือ	อธิบายเนื้อหา
สาระต่าง	ๆ 	ท่ีปรากฏในคูม่อื	ขอบเขตของทกัษะการบรรเลงแคน
ล ายแม่บทในคู่มือ	 คำาแนะนำาในการนำาคู่มือไปใช้้สอนและฝึกให้
เกดิผลสมัฤทธิ	์ข้อจำากดัของคูม่อื	และการเตรยีมความพร้อมของ
ผู้สอนและผู้เรียนก่อนการใช้คู่มือ
	 2.1.4	สารบัญ	เป็นการเขียนแสดงรายการเนื้อหาสาระ
ที่อยู่่ภายในคู่มือ	 โดยได้จัดทำาสารบัญแสดงเป็นลำาดับหัวข้อและ
ระบหุมายเลขหน้าพร้อมทัง้แสดงรายละเอยีดภายในหวัข้อ	เนือ้หา
สาระ	และขัน้ตอนการสอนและฝึกทกัษะการบรรเลงแคนลายแม่บท
	 2 .1.5	 เนื้อหาสาระ	 เป็นการเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาของ 
ผู้ที่จะเรียนแคนลายแม่บทเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจใน
เ บื้องต้นเกี่ยวกับลายแม่บท	 อันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู	้และปฏิบัติทักษะแคนลายแม่บทได้อย่างถูกต้อง
และเข้าใจยิ่งขึ้นโดยเนื้อหาสาระในคู่มือ	ประกอบด้วย
	 	 2.1.5.1	 ความเป็นมาของแคนและลายแคน	
เป็นเนือ้หาในเชงิประวตัศิาสตร์	ตลอดจนความเป็นมาในการเรียก
ชื่อว่า	“แคน”	และการเข้ามามีบทบาทในสังคมอีสาน
	 	 2.1.5.2	 ลักษณะทางกายภาพของแคน	
เป็นการอธิบายส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ของแคนและคำาศพัท์ทีใ่ช้เรยีก
ส่วนประกอบเหล่านั้น	โดยแสดงภาพประกอบอย่างชัดเจน		
	 	 	2.1.5.3	ช่วงเสียงและตำาแหน่งของเสียงแคน	
เ ป็ นการอธิบายเกี่ยวกับช่วงเสียง	 และตำาแหน่งของเสียงแคน 
พร้อมทั้งแสดงภาพประกอบอย่างชัดเจน		
	 	 2.1.5.4	บทบาทหน้าทีข่องแคนในการบรรเลง
วงดนตรีพื้นบ้านอีสานและหมอลำา	อธิบายบายเกี่ยวกับลักษณะ
วิธีการบรรเลงแคนและบทบาทหน้าที่ของแคน		
	 	 2.1.5.5	 โน้ตแบบฝึกและบทเพลงที่ใช้ใน 
การสอน	เป็นเน้ือหาสาระเกีย่วกบัแบบฝึกต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการสอน	
ส่วนลายทีใ่ช้ในการสอน	ได้แก่	ลายใหญ่	ลายน้อย	ลายสดุสะแนน	
ลายโป้ซ้าย	ลายเซ	และลายสร้อย	
	 	 2 .1.5.6	 การวิเคราะห์ทักษะการบรรเลงแคน
ต าม เกณฑ์ที่ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 ตั้งไว้ด้านการบรรเลงแคนลาย
แม่บทในแต่ละขั้นโดยแสดงเป็นตารางวิเคราะห์อย่างชัดเจน
	 2.1.6	ขัน้ตอนการสอนและการฝึกทกัษะการบรรเลงแคน
ล ายแม่บท	 เป็นการอธิบาย	 ข้ันตอนการสอนและการฝึกทักษะ 
กา รบรรเลงแคนลายแม่บทแต่ละขั้นที่ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยอย่าง
ละเอียด	ได้แก่	ขั้นที่	1)	รู้จักผู้เรียน	ขั้นที่	2)	พื้นฐานการไล่เสียง
ตามกลุ่มเสียงลายแม่บท	ขั้นที่	 3)	การฝึกบรรเลงเป็นท่อนและ 
ฝึ ก บรรเลงท่อนที่ยากซับซ้อน	 ขั้นที่	 4)	 ฝึกการใช้ลมและลิ้น	 
ขั้นที่	5)	ฝึกกลอนแคนแต่ละท่อน	ขั้นที่	6)	ฝึกเทคนิคการบรรเลง
แ คนลายแม่บท	 ข้ันที่	 7)	 ฝึกการด้นกลอนสด	พร้อมทั้งแสดง 
ภ าพประกอบการฝึกในขั้นตอนท่ีสามารถแสดงตัวอย่างด้วย
รูปภาพได้
	 2 .1.7	 การวัดและประเมินผล	 เป็นการอธิบายลักษณะ
และวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนทกัษะการบรรเลง
แคนลายแม่บทของครูสมบัต	ิสิมหล้า	
	 2.1.8	แหล่งอ้างองิ	แหล่งข้อมลู	เป็นส่วนท่ีให้ข้อมลูเพิม่
เ ติ มเกี่ยวกับแคนและวิธีการบรรเลงแคนลายแม่บทที่ผู้ใช้คู่มือ
สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง	ซึ่งมีข้อมูลประเภท
หนงัสอื	งานวจิยั	และวีดทีศัน์์	โดยแยกเป็นหมวดหมู่่อย่างชดัเจน
2 . 2  การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการสอนทักษะการ
บรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ สิมหล้า
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	 ผู ้วิจัยดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพคู ่มือโดยกลุ ่ม 
ผู้ เชี่ยวชาญและลูกศิษย์ของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 จำานวน	 5	 ท่าน	
ไ ด้ แก่	 รศ.ดร.ณรุทธ์	 สุทธจิตต์	 ผศ.ดร.รังสิพันธุ ์	 แข็งขัน	 
ผศ .พงษ์ลดา	 ธรรมพิทักษ์กุล	 อาจารย์	 ดร.สนอง	 คลังพระศร	ี
อาจารย์อาชา	พาลี	เป็นผู้ประเมินคู่มือด้านรูปแบบ	ด้านเนื้อหา
แ ล ะ ภาพรวมของคู่มือ	 พบว่าควรปรับปรุงในส่วนของเนื้อหา 
ก า ร เรียนการสอนแคนในรูปแบบของบทเพลง	 เพื่อให  ้
มี ค วามชัดเจนมากขึ้น	 และควรเพิ่มแบบฝึก	 และบทเพลงท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครูสมบัติ	สิมหล้า	เพื่อให้ผู้ใช้
คู่มือมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 ใ นการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ผู ้วิจัยมุ ่ งเน ้นศึกษาวิจัย 
ก า ร ถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท	 และการวิเคราะห์ 
ลายแคนแม่บท	มีการวิเคราะห์เพลงด้วยทฤษฎีที่ผู้วิจัยประยุกต์
ขึ้ น	 เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือเน้ือหาสาระในการจัดทำาเครื่องมือใน 
การวิจัย	และนำาไปสร้างเป็นคู่มือการบรรเลงแคนลายแม่บทของ
ครสูมบตั	ิสมิหล้า	ต่อไป	โดยมุง้เน้นศกึษาหลกัทฤษฏอีงค์ประกอบ
การเรียนรู้ของสไตเนอร	์ประกอบด้วย	ผู้สอน	ผู้เรียน	หลักสูตร	
แ ล ะ กระบวนการการถ่ายทอด	 ของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 จาก 
ก า ร ศึกษาทฤษฎีองค ์ประกอบการเรียนรู ้สามารถแยก
กระบวนการศกึษาได้	3	ประเด็น	ดงันี	้1)	หลักการ	มกีารสอนด้วย
การบรรยายหรือปฏิบัติ	 เช่น	เรื่องการสอนเสียงก่อนสัญลักษณ์	
สอนให้จดจำาโหมดเสยีง	ทำานองหลกั	การด้นกลอนสด	(Improvisation)	
2)	วิธีการ	มีข้อวิธีในการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บทเพิ่มขึ้น	เช่น	
ท่าทางในการบรรเลงแคนและบุคลกิ	ครสูอนเสียงก่อนสญัลกัษณ์	
ค รู สอนโหมดเสียง,ทำานองหลัก	 สอนแบบมุขปาฐะ	 (การนอย) 
ค รู สอนการด้นกลอนสด	 การใช้น้ิวมือและการใช้ลมในการเป่า	 
รวมถงึขัน้ตอนการถ่ายทอด	กจ็ะกล่าวถงึขัน้ตอนโดยละเอยีดของ
วิ ธีการเรียนบรรเลงแคนต้ังแต่ลำาดับแรกจนถึงลำาดับสุดท้าย	 
3 ) 	 เทคนิคการถ ่ายทอดเป ็นวิธีการที่ครูช ่วยให ้ผู ้ เรียน	 
เรียนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	หรอืทำาให้ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรู้และ
พฒันาทกัษะการบรรเลงแคนในลายแม่บทได้ดยีิง่ขึน้	เช่น	เทคนิค
การใช้ลม	การใช้นิ้ว	การจดจำาเพลง	การบรรเลงให้คล่องแคล่ว	 
ใ น ก ารศึกษาครั้งนี้จะเน้นศึกษาไปที่เนื้อหาของลายแม่บท 
มี ลักษณะอย่างไร	 จนสามารถวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 เรียบเรียง 
ออกมาเป็นคู่มือในการเรียนบรรเลงแคนลายแม่บท	ตามขั้นตอน
การถ่ายทอดของครูสมบัต	ิสิมหล้า
	   ครูสมบัติ สิมหล้า 
	  
 
การถ่ายทอดการบรรเลงแคนลาย
แม่บท 
วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีดนตร ี
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555) (สนองคลังพระศรี,2554) 
(สถาพร นุชดอนไผ่, 2548) 
 
เนื้อหาสาระทั้ง 6 ลาย 
-ลายใหญ่  -ลายน้อย -ลายสุดสะแนน 
-ลายโป้ซ้าย -ลายเซ  -ลายสร้อย 
ทฤษฎีสไตเนอร์ 
(1988) 
- ผู้สอน 
- ผู้เรียน 
- เนื้อหาสาระ 
-การบวนการเรียน 
 การสอน 
วิธีการสอน 
- ลายใหญ่  - ลายน้อย 
- ลายสุดสะแนน - ลายโป้ซ้าย 
- ลายเซ    - ลายสร้อย 
เทคนิคการสอน 
- การบรรเลง 
- การใช้ลม (การเป่า) 
- การใช้นิ้ว (นับเสียง) 
 
หลักการสอน 
- การบรรยาย 
 - การปฏิบัติ 
 
กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บททั้ง 6 ลาย 
	  
คู่มือการสอนแคนลายแม่บท 
1. คําชี้แจงและคําแนะนําการใช้คู่มือการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บท 
2. เนื้อหาสาระ ได้แก่ ความเป็นมาของแคน ลักษณะทางกายภาพของแคน ช่วงเสียงและตําแหน่งเสียงของแคน 
บทบาทหน้าที่ของแคนในการประกอบแสดง  
3. ขั้นตอนการถ่ายทอดและการฝึกทักษะการบรรเลงแคนลายแม่บท 
4. การวัดและประเมินผล  
5. แหล่งอ้างอิง/แหล่งข้อมูล 
	  
ลายแม่บทของแคน 
 
	  
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สรุปและอภิปรายผล 
	 การอภิปรายผลเรื่องกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลง
แคนลายแม่บทของครูสมบัติ	สิมหล้า	มีประเด็นที่นำามาอภิปราย	
2	ประเดน็	คอื	1)	กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท
ของครูสมบตั	ิสมิหล้า	2)	คูม่อืการสอนทกัษะการบรรเลงแคนลาย
แม่บทของครูสมบัติ	สิมหล้า	
ตอนที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท
ของครูสมบัติ สิมหล้า
		 จากการศึกษา	สามารถแบ่งออกเป็น	4	ประเด็น	ดังนี ้
	 1 . 1	 ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 เป็นศิลปินและครูดนตรีด้าน 
กา รบรรเลงแคนที่ยอดเยี่ยม	 มีความรอบรู้ทางด้านการบรรเลง
แคนอย่างกว้างขวาง	ลึกซึ้ง	ส่วนด้านความเป็นครู	ท่านถึงพร้อม
ด้ ว ยคุณลักษณะความเป็นครูดนตรีท่ีดี	 ตลอดจนจิตวิญญาณ 
คว ามเป็นครูที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างจริงใจ	 ไม่ปิดบัง	
แต่ อยู่ที่ผู้เรียนจะสามารถรับและปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงใด	
ซึง่ครมีูการปรบัให้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคนแสดงให้เหน็ว่าครู
สมบตั	ิสมิหล้า	มคีวามรู	้ประสบการณ์ทางดนตรอียูใ่นตวัมากมาย
	 1 . 2	 ผู้เรียน	 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญ	 
ซึ่ งอาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ได้กำาหนดเกณฑ์หรือนิยาม
ศัพท์ไว้อย่างชัดเจน	เนื่องจากการรวบรวมชื่อลูกศิษย์ในการวิจัย
ครัง้นีม้ใิช้ประเดน็หลกัแต่เป็นประเดน็ทีแ่สดงให้เหน็ภาพรวมของ
ลักษณะและวิธีในการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บท
	 1.3	เนื้อหาสาระ	พบว่า	หลักการสำาคัญในการสอนของ
ค รู สมบัติ	 สิมหล้า	 จะเน้นวิธีการกับบทเพลงเท่ากัน	 ซึ่งวิจัย 
เ ห็ นว่าการสอนในลักษณะน้ีทำาให้ผู ้เรียนเข้าใจมากข้ึนและ
สามารถนำาทักษะไปใช้บรรเลงได้อย่างถูกต้องมากขึ้น	บทเพลง 
ที่ นำามาสอนมีทั้งหมด	 6	 ลาย	 ได้แก่ ่	 ลายใหญ่	 ลายน้อย	 
ลายสุดสะแนน	ลายโป้ซ้าย	ลายเซ	และลายสร้อย
	 1 . 4 	 ด้านกระบวนการถ่ายทอด	พบว่า	 การสอนของ 
ค รู ส มบัต	ิ สิมหล้า	 มุ่งพัฒนาทักษะการบรรเลงแคนของผู้เรียน 
ด้านเทคนิค	วิธีการบรรเลงเป็นสำาคัญ	สิ่งที่ครูสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เ กิ ด ค วามเข้าใจและเตรียมพร้อม	 ร่างกาย	 จิตใจสำาหรับ 
ก า ร ฝึ กปฏิบัติ	 พร้อมท้ังคำาแนะนำา	 ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ 
อ ย่ า ง ถูกต ้อง	 และผู ้ เรียนฝึกฝนอย่างสมำ่าเสมอให ้เกิด 
ค ว า มชำานาญ	 ครูจึงเพ่ิมความยากและซับซ้อนในการบรรเลง 
มากขึ้น	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากขึ้น
ตอนที ่2 คูม่อืการสอนทกัษะการบรรเลงแคนลายแม่บทของ
ครูสมบัติ สิมหล้า
		 จากการศึกษา	พบว่า	ผู้วิจัยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็น
แนวทางในการสอนและการฝึกตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	มิใช่คู่มือ
สำาเร็จรูป	และไม่สามารถรับรองได้ว่า	ผู้ใช้คู่มือจะสามารถพัฒนา
ทัก ษ ะ ก า รบรรเลงแคนลายแม่บทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทียบเท่ากับการสอนโดยตรงของครูสมบัต	ิสิมหล้า	ซึ่งมีตัวแปล
เรื่องความรู	้ทักษะ	และประสบการณ์ทางดนตรีรวมถึงการสอน
ของครูผู้สอน	ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสอนตามขั้นตอน
ในคู่ มื อฉบับนี้	 ซึ่งเป็นการเรียบเรียงวิธีการสอนและการฝึกตาม
ระบบข อ ง ครูสมบัติ	 สิมหล้า	 ภายใต้บริบทการถ่ายทอดแบบ
โบร าณ 	 สำาหรับวิธีการ่างๆ	 ในการประเมินผู้วิจัยเห็นว่า	 เป็น 
วิธี ก า รที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการสอนทักษะการบรรเลง
แคน ล า ย แ ม่บทของครูสมบัติ	 สิมหล้า	 ในสถาบันการศึกษา 
ที่ ช่ วยให้ผู้สอนสามารถประเมินพัฒนาการ	และผลสัมฤทธิ์ของ 
ผู้ เรียนได้ตรงตามความเป็นจริงของผู้เรียน	อันจะเกิดประโยชน์
แก่ผู้เรียนและวงวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช	้
	 1. 	 ค ว ร มีการพัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู	้ 
(knowledge	management)	ทางดนตรีพืน้บ้านและการ	ถ่ายทอด
ไว้อย่างถูกต้อง	เป็นระบบ	ครบถ้วน	เพื่อรักษาสมบัติอันมีคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป	
		 2.	ควรมีการปรับวิธีการต่าง	ๆ	ในคู่มือให้เหมาะสมกับ
ผู้ เ รี ย น และบริบทในการสอน	 เช่นวิธีการวัดและประเมินผล	
เป็นต้น	โดยเฉพาะการสอนในสถาบันการศึกษา	ซึ่งมีบริบทและ
เงื่ อ น ไ ข แตกต่างจากการถ่ายทอดตามแบบโบราณเพราะแบบ
โบราณนั้นไม่มีหลักการที่ตายตัวในการสอน
		 3 . 	 ก า ร นำาคู ่มือไปใช้เป็นแนวทางในการสอนและ 
ฝึกทกัษะการบรรเลงแคนลายแม่บท	ควรศกึษาคูม่อือย่างละเอยีด	
พร้อมทั้งทดลองฝึกด้วยตนเอง	หรือ	ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเพิ่ม
เติมเพือ่ให้การดำาเนนิการสอนมคีวามถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ
มากที่สุด	
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	ควรมกีารนำาคูม่อืการสอนทกัษะการบรรเลงแคนลาย
แม่ บ ท ข อ ง ค รูสมบัติ	 สิมหล้า	 ไปทดลองใช้เพ่ือประเมิน
ประ สิ ท ธิ ภ าพและความเหมาะสมของคู่มือพร้อมทั้งปรับปรุง	
พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป	
	 2.	ควรมีการศึกษา	รวบรวมองค์์ความรู้ในการถ่ายทอด
ดนต รี พื้ น บ้านด้านการบรรเลงแคนของครู	 หรือ	 หมอแคน 
ท่านอื่นๆ	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำาคัญของศาสตร์ด้านดนตรีพื้น
บ้านศึกษา	
	 3.	ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการแบ่งระดบัของลายพืน้บ้าน	
หรื อ 	 ร ะ ดั บ ขั้นในการเรียนดนตรีพื้นบ้านให้ชัดเจน	 เพื่อเป็น
ประโยชน์สำาหรับการนำาไปใช้ในการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้าน
ได้้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
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